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I"r"INd:!)' aU "'tTl()()Il. lhe- IUC
I\o,r rn,l\w ita 1~1.".1 lkol"'l 0\""1"
• o!.'1lkm KIIXl The- Ilfn;:ram
'.,. lhe- nnl of 1:: .ch<od,'lrd
llfulrnlu ront;-rU 'Ihl,. )t'AI".
~nl Sunda)' ('\ ..ninll 1M choir
'Ill I.r"wrli ii' Ilnnual candl ..ll.ht
'HK .. rt in Ih.to auditorium 10 ",hl("h
I", public i. Invih',t
Tbi. "ill t.. 1m- flnll )C"Ar IIlII!
Iw rholr hu madco a Chtblmu
'Hlr On 1~'nT1tx-~ 10 Ih(' &:rotlP
'III ..nl .. r111In hiltll achool aud-
rtH'Ml in Manlf1ll, KUllA and
lomnlalp; on J1cottmt..r lJ, .~nlll-
IHI". I'A,...lll' "nd Wf'llloIf. and on
"'''''0111('1' 16, the- choir will Ilnr
n M"rldillO, Nampa .nd N)'UlI.
" _1>('("1,,1 numbe-r "hlt'h h..
~'''n Pfl1>art'd by t'lithe lM'1C'CINt
oicf~ In tt\(' chair I. "Laud Our
•;\\Iou .... a ('ltnlAla by lluxtt'hudto,
nl/' Il('tt'tll' I. romJ)Ol('d of Shlrl(')'
HiKIlf')', Alit''"' St.bP, W.r •• Un-
t1f'lIIl'1nn. Hulh Ann .'o\lnlllll\, liar-
rll'l Onl., J..rry Cnrnlall. I~nbl
t~'1W lind UIII WlnklC'r. Arrompany-
In;: 1tlt'Tt1 on vlollnl "'Ill 1M'Mukm
1"'lrrllOf\ And Pt'lol'1'll IbnlC'n. and
Ih .. organl.t will Ilt' the- dlr«tor.
Mr. Uratt,
December 7, 8. and 9 are the
dates set for the BJC Studio Play·
ers' presentation ot the TV shoW
Inter. Collegiate Knightl "ill ul Love Lucy," under the dlree-
crown 11 duchess at their Golden tJon of Merrill C. Hansen,
Plwne ball, December 11, The "I Love Lucy'·. II comedy jn
cf.ance wlU be held in the Student three acts, occurring iJ1 the Iiv-
Union ballrpom from 9 to 12 pm. Ing room and kitchen ot the Ricar·
The candidates for duchess are do apartment at the present time,
Judie IUdunond. MarlJ)'ll Smlth. describes the unpredictable antics
Jo Coffin, Nancy Kennedy, Nancy of Lucy JUcardP and the alternate
Wanlac:e. Jeanne Nevo1on and Ito- bafflement and exasperaucn of
berta Wihon_ her husbam1 and frienlk .as they
~~_.:..- ............--~-------------------- .....----., ---..;..---:-----'----.:....1 attempt to keep pace with her.
L.IJCY.-<N.mCy Wanlacel, a de.
JjghtfuJ. lovable; unpredictable.
Ski dub '~~'ll1.mecCUk - =~te:tn-t:!~AlIrlo!r-~~·n...-.---...
'hI In room :''0') III 7:30. lniiOnJ• "Tmds-batanc1nga-bUdgrt
kU,,; thl. Anno~mt'nt, ("><:'01"1(' both exasperating and difficult.
kn. Illnidt'nt at the Ofl:anLra-1 She dreads her husband Ricky's
n, 'liM at wmt! of lhe .c'tlvilln monthly inJ;pection of her house-.
Ih,. dub. and urxtd 011 ituOOlls hold accounts and tries to "'tIIt'lay
\"I ....I<"! III -.kUng 10 iltlt'fUf. his inspection, Finding it impos.
Thr, ':IOU1J .pot~f1I the White sible, she iubm!ts and presents her,,,: It"'"" ('ach )f'4r. llnd t4kr. accounts to her hu£band, P.id<y
rt In thC' Jnlt'l1llounUlin Col- (Marvin Gardner}, a nice' looking,
.;u[l: _Athli:'llC_._("90r!'!~'tu'~!'t _ comparatively ('asy - going young
,.,." H......lrI. near ('>a:tkn, utmT man.is shocked 1Djearnjhat_fM._
,,1 )"'Jr til ... ruc It'lim r>lA/."'l'd 'jbills paid are for the pre\iow> J>c.o
,,,wAI m l!Il' rontt'r.-f\('f'. TN~ _ 'jct'mber. As a rt"Sull, he infOrms
"ttl \\ in o>tflllOONl of Jim Camp- J ILuev that she will rt'Ccin' no more
,;I, lklh !loom-II ...)" Stllfl I'ottl<-, Ial1~'ance until the bills haH;' lxoen
d I;'-on:'- Allm. '! lpaid and dle is to have no cl't"dit
i lor use an)' ,charge aC'COunts. In
!la' ("hill U Zlho 1.bIl!Hn.. lin ln' I 1!hI' m('antime Elhel <Glt>nda Halll.
L,HNI.11 tor till> )Nr, 1U1tIjl oUl' i Ia fnend a tl'W years older than
!,nI.;: ht.hIHt<: ,hrl('rli 1I1 Ik>;:u",! ILUc> .. casual, mattt'r of tact and
",II ill ttl<' 1001t,' lIflc-r ,kiln.:. I with a dr)·. slightly vitroHe ~nse
~)".,. ,.t Ih .., I>lv..r.....-h 10. thi' , jot humor, drops in .to visit Lucy
, ,(, I...lm Indll!W I\"n FIIUlk ...r-\ 'Iover a cup of cott~, Imd hl'r
," J,,!.rHl) J,m~, Jim llllindon. moral support, and to puzzle- O\'er
dl~ 1;"tO!l. JUll C4nll'l;orlJ. BohI ....., 10 !!p11 Man' 0.,..... 1UdLJ; " ....... )1.... LhtJri1rW; ,'Lucy's unique mt'thDd of pd)'ing
"-1\1\.. 11<")',SIMI l'ulll ... II1\<I (;...ortt' I SlUK'1 ,,~ ...... ,: ......... 8J1Y1a GriftIlI. 1't'CU 0....... bUlL Fred (Wa.lly Wme-gar', her1 ' ..... llhU1~d. a bit:. haiJ·fel1ow.wdl·
'n ... (>!rlttl' of tnc- dub !lU', I mt't sort of man who is allergic
n,.knl. (;..01':(, Alkn; \1('0.'Pf",' Ito work. &1$0 s.tops in at the JU.
I"nl Hob !l<O(1flt'lIr)'; ~r.-I"r)" Iarda llpllrtmmt and l('nds his
".,,,In, Shirl ...) 1I)1nC'; and "at'< moral support to Rick)'.
,: ,h.lifman. Jim lItllnOOn, Dr" lucky is (UJ"lh<or eUr.pt'rated by
!~ .. hi lho:- '"', hor for tlu.- dub an attracth-e. sta.rI)'o(")"ed. tC!'t'n·
';""rt:r Ilr,:nt all Intl'tnlf'o:1 ItU' Pt1:Jo' (S)'l\'ia Griffin I. who has
nh In allC'tl<l lhe", fT\<"<'lJnr 10- a mad Cn.llJ, on him and tt"3tUff'S
',:hl, .m,1 llOinl<'<1O<lt Ihat Ihto ht'f'5(')f slcali/ll: Ricky from I..ucy.
"r,. unh' :,0 ffnU To h('lp Peco' tOl1:t!t 'RickY.
Luc)' decides to t!'ach Arthur
I (Martin Sit-latO. an ... kward.. dif-
(idt'nt high S<'hool bo)·. how to
~ 10 that he wiD ask Pc'ggy
to the school dana', As II result
Arthur talls In 10\'e with 1.uc)' and
dl'1(!'nnlnl'S to take hE'r from ht"r
dismal surroundings.
l.uc)' fuf1h(or complicatN nut·
terl by mlstakmg lUck)". boss.
Mr, Uttldield (Elton Robinson \.
II item, Impo$.ing-1OOkingman, for
Rkk)"1 barb<'r and imults him
O\"('r the telt'pI1one-, lUck)', wbe is
working to\\'llNs thl' man..-cn.hip
of his nightclub. \J(ocoml'S \'t'f)'




l.att'r Ricky Sf.'nds II mt'SSAtf'
t("Ulna Luc)' to c1rtln tht' MuM'
L-f 1- t of tht' rt'Sult. may be- at ("ASf.',11l(' and pnopare for a photocrnphl'r,II IDIS 0 proet'U b painleu and usullll)' hu Min \\'Illting iJo CoCCil\,a brisk.no aUff rif~t.. busln("g-lIkt' wolf\.n, who is com-
Spo'nsor Dn-vi Ifli to takt' plclU"" of thelr homeRmlmlb(or tha1 1h~ war In Korf'll to print In a musidan's m&l:azirno,
Thto Auoclat",1 Woml'n an' spon- Tht! UolH Junior roll<'J:t' Ufe iA not O\"('r for thoM Gr. who atlll Lucy •• tllI f'xuperalt'd wilh Rick)'.
lOrii'll tlMo rollN:'tlon of fundi And IJIlC'I \\ 1II ot-'n II blood donation nt'C'd blood to 11\"(', Onto of tht'fll and £tht!l tum th4' houS4' into •
food paekag('ll or ('Aniit'd food for drh't' .lartlnlf today nnd ('ndlna rnA)' be )'O\lr fl1cond. nt'lllhbor: or lIharnbl('ll and mAllqlK'l"tldf' in hill-
Ihli. romlOI ThUMA)' ",hl'n tht' rrlatl\'t'-Ie-t'" not let thf'm down, Ibill)' COItUmt' t~ grwt Rkk)' And
1lH'd)' flUl1I1i('ll. A bOll will bIo put nloodmobillt will bv on tht' CAmpllJ ~_._c,., __ .. . . thl' photograFr, Mist \\'Ilium:
In tho mAin hall at.rtll'll l~, to I"('("('I\-'edonation.. be-t:ins A KI~rul pktun' snaNJ!n!:
bC'r 14. JAn for tnonC')' will alia Thto Ufe UIlt'I, lIlI of whom llJ:1' MIl)-po!(". Prot:nun: Norma GIl\'",r S('lIll.lon. into th-to Ct'fItt>r of "hieh
be Pllt up. nmlf'mbc'r 10 Ith\' I!IO 1lo1llC.'JunIor rollf'C\' .hll"'nl., \\'1\1 And I.N" McKlnl\t'y, Uwrs: Glor~ lUcky', boai Mr, UtU('(if'Id. lIOII
Ihat all tM f.mlllH In llol.., will hR\'t' fJI"ttn plll<'t'd In tht' halb lanllC' J.:lIortl\i1l. 1,('(' MeKlnnl')', MI'lL IJt Ucllt'ld (Joan IJnlW1t I,
hn" Il hllWY ChrlJtmu. Oonnn And a blood boolh b)' 1ht! main Shlrlt')' IAl'Wm. and ViviAn Adl\lt1- walk.
nlla. I. tll(' ...,n("raJ ehllinnan for doon,'1l)' for thosc' IhKkonh who !IOn, I'ubllclty: KAY ~hAllmlln and
thl!' ",'('nt. \\'O\lht Ilk .. to donate. It II hop'll thl' art dllS_~ Itcfl'fthmentl: 't'1lc p1ayflnbht'a In hIIAlit)·. con-
Ih t ILJC "III It·· t tdo I fusion, and .u ......rt.(".llll ..... V.Jlh (~_n.,U •. .... M' a »., ° 0\( Mrs, !lIIM('n And ~. McKlnnt')·, .• '
thco llnh"t'nlty or Idaho In d<mll- I ". ,. ] dC'li
,\llolh~r ~AntlltA ".'".Iorlll (~All' k __-" "h n,A. hIO)' ''''III \~ h~-t-" In PI"" nc til" ....tt (... Ot", II \ ••' ,.. ".' Ix, ltll (Or hu nnnOllm ..TU thAt lloot, Jt' boot will be OJX"n ~- .' A ,. ~',.,,-~ ... -u """ ,-
1111,," by ('0-111 "'111 '_ .'lln" IJ" th~ ... tl"lftnt built" sllll'io th-t~r ('r)' mal\, 1I Garry (;oodCrlll
lw
, ami. • .. ' ." .~, .... nn l'xlmtlvt' Chrl.lmlll lm!tlrAlll Mondll)', TuC'l"lll)' and \\·f'(tnH<la)'. " ". .'" •.~ol'r""') onlolat AII"'n" "1"'1_ In room 'rl, Don' M.."......I" "'1"\'('1 U nn t',lra,
. "m -, , ., .,. ... wilt bIo pn .... ntNt by 1m- Int('r· Thunda)' tm- JUOOltmobll.. will "" .~
(:rllfllh nrall, ('holr dl~lor, F"lth Counrll on the moml»" of I\....h'(' And thto I»ood ",til tX' do- UclrnJll11t"nt. will Ill'! .("I"\,('d .f- ~rvinc on thi:' sl~ Cf"t"W Of'"
RlJ). thnt the C'hrl.tmlUl lour will I.k'ttmblor \7. II" aald thC'", wtll natNI In tht' Itudt-nt be.ll room ter th" Illay. Don Maypolt'. Nonna GII\"('t\ 1..('("
II(' an II1nhlt\OIp1 undC'rtaklnJ:, .Int't' 1M' tabl".111 dl')lletlnlt two ~nC'S,~, from 12~OO to 4:(X1, MrKinn!')'. lAltal' llllnlmt'r. Jo.'\n
It II 10 cArly In lhl' Ichool )'N,r. omo f('Alurln" 1M anltC'la and aht'{l- Ilf'th .... the .tU!knt. tho f"rolly "I l,.()vt' l.llc)'" Will adaptM 11)' Armttront:. M&I'\'III Gm'n. and
II., addt-d thM ht' kOO\\'I 01 no h('l'd., anll tM othor ,,,.turina of lUe llrt' In"Hed 10 donat\! blood Chrla\opbt'r ~l1It't from. thto ttl ... Wally Wl~ar, l>roptortl('a; Mllrcia
nthI'\' local choir which att('mpt. Mar)' and JOIt'ph, A nArrator wll! abo, "talon procnun by Jt'U Oppm. Gft'{'I\ • .'ioan Ann.trt'lOl, An't'n
luch lln .,.rly full .('htldlll. of ron. rMd r~ t~ aerlptll~. and th. 1'hotK> .tlldent. who hlt\-.. M\-.. r ~r. Madelyn Pugh. and. Bob Spottonl, 001\ J~'flI'lA, .:.1 lIart,
I"t'rt.. choir will_Ina, Ith·'tm blood bttfore and ant .rrtlld CaITOlI. Jr, and 1," NcKlnm'Y. LlaMa: Don
Club News
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~:;' -:'J r:'!r;,' Tr;.,~, ~,.-.I:; ~'l L ,.
) ::,1 ~+i-'~-::r>' u: ... r· -.,~;n tf> ~~ .,~.
c.r-.....,,'-"-./'-./'-"-./'-./'-"--"J'-~'\ U....lt !u d;) ,;'.h It ~-~It"",,;"'-t-'!








(. I,t (; t; ~ T
\\"p r.;._'._··d n'prt's('n~;}tl\('''i In \our
loca.1t' to ht'lp !111 o~;t an or;..:.t~iLl~
LCHl (or ~u.:i:r:t:.·s:" "ur,.t·j:':, polL ..,
~:1d pL:blJc' O~Lr;;or._'i . fdt';)! r~rt
LmtO ",crk. Choost" )our o·...n
ho·;c, Yve:- m'an"'! II'l"rr-o",.
may bo'':- o':r "Licl' o( bU."n.:>;;; (or
5:.1:'""-")5 not n""T-lJ:ln~ th!:-" 51..;rLl*
L;rt's of tho-sr_~ intt:.'i\lf""\\ed
S(~~d Sl for :lCinl1nl.stratp. t" h~H,r ..
<..lnte~_"!"e, appl:C,~:ltion btl!'!;':. (('_.it>"')-
l;o"n",rl'. plan o( cp('ral;on. a"d
~tH det.lJh on t-.o.......' )OU ffilty man.
tge a sur.-pj" f:iOCP tor !h1 ..•
(;A1We; 5>'TATF: ilnd :\'ATIO:\,.
AI. SUlt\TYS. P. U 1k" RJ. c....
ttl:- Gro\ '". :-';t~.t,; JI~r,{'Y
- nU:t:_




: i; "; t~ .lrn -~L,L~j"I'






I tt I" rl.hl: .lIN I.. tAra.. JIm \\ .rno-r, JUd. ttlll"'I'I..-. Ika. I1nJ.h Uld, II , '''htII'.
'!n<l ru". 1..1t I .. rq;hl: .'r ..d K.iln ...... :\1.. , t;"ln. \\ IUt.. , I'rt ..,..,... 1.I r .Ukr. \l.h bI ...,.... ..
\d.u" •• Jtt .. 110) .... nUl"""'.
:lrd 'u"; ('" ...." 111.,,,10.'. ). Jr,,} """rld .. r. J..,,) IIll1. Il" .. II" ..,. Jh" 11111.~ .. " " ........tCi[". !)"·.II! :\Littr,.··."' ..., "if>! !-':t-"';'~
d,·,,! ('bilk.' _",! lb,) .,:! >: I.·.· '10 s t
th,-':r ~Lt:r:p of ,i..;t)rfY~,d 1::1 U:;.;




.:rO'~:;i ('Or.s;:-.tlr:.-: L( (U'.f, t~'.l'· I};
~l."( :-.t:~dt'nh, c(),.L1 t.· Lr~:!:',:l!"! ",t!
tht~ d~"tct~t~on cf tri,· !t!'~dtTtj
Tt:~·) \\ c'uld dq-,,':d~'on _t tn~,:.;· t:~
ttwr It'$ rt:'J:,,;;('n, ;,,'!;t;.· ... t"-'l,'r>!:~_
il:". ur d;~i.:;~~ d~'~'~~'r,::", " t ...
l~·{..t s Then H~.,·) \-lr. Oi,;:,' iI';''-('! ~l
cr-:,l:rfrLl:l a~d r,K--C1f~(, on t t ;:;--,t'
ttLit all coull! t~ P.n,",f·~t
r...·.ln ~f..rth ....'1 '.Ld nne,,,.:.·.
m~:~r.tj can t)l(" rrLl{h~ to r:,i'd' 1.-=\,.
("ral cLt'\._,rOOITl,<, made a ...l;!dtl~ to
th~ grO';~ __..\!trmoon_1 attt"r 2 co
'.--\o'.~LJ txo. tht" b.-"''!\t tl:r.t:- tn obtain
thi$ Sp",lC,,-. But v.hatp\t't' ~trr'anh':"-
mt"nt:s tht· hrOUr~ .. ;lnt \, ill tf)
to t....aCt'orn;di.d'.t'11.
It thr ..;r\ld~'n!, '"::.h to .:0 i\h~·.l'!
'Alfh th:, r)ro)~~,~t. ~t'fr. StLl~~ir, I
\\o!lld ';l;)~.irf'-(·lart: it ".{'Tj- TT'1';ch :1
th.-'y \n'~1!1 !r,J"t" th-trl( rf'~H-"fH'Jn, in
tl':p ~fLd"'nt ..-\fLur, rn()fn In ttL"
mrl":~tf'" 'hI" ft>-tPPr\w<
Lnf)' Sm)lh ...
TlH'ff:" },}j,i ~:'1\1~ ~tr ':!~)thf'"
!'!~'} \\Ch,lt do jO'U think nt It '9
F"f th .......r of }n;. "ho iHf" H;trr.
cc ' .. ~t ;n ti'LI rL1:l \\- rtfr It!'t~r ld"'- ..tt




Howdy Pardner Drive Inn Cafe
(I ..n ....'n 1/ .; on. '\1.1. \\ 1'.n:n
~I. ·~'~:;;"'~'::%;;';""'''!'O~''''3M;;;'_ilII__ .t''l4~,c---"'""_a'l,' .. "";cc"'';WI!S'==·._nH,Liit:t'''''''·''''''".-4,,",,,"'!!'!'--"'1"""':'~"_"'''"'
" WI' ·:l'l( ·L\I.IZI: IN
WATCH REPAIR
\PI'J!\d Hw il!t'PQj }1tq'JI "nn' It) t>.r Of)
;nit' \\-r •• {':lrj ij.--:1fl n!hl trs,:ul,,!r )OrH
l .ft 1; :.! a 1': t-. tL,'1! '"., .....AI. to a .t:;
',"-n' .. 1"j:h:J,r







r-- __ SEXT Y 'S Jr.\H:'.TItl4
\ttr'~: I!.;: 'ki:\ .l:'in t:_L~ ;"'<;~
tl:.t9 r·..,t::"'~:"!<\.''-''l':nJ r:l;tf'~i/,,",-'~ ("Jr!'
Bronco Schedule Sideline Opinions'
t.t:f1::: ...: r,::.~:I:Ti.h dl~d tc."ijr(,!r,;,.:)
r1f~t!·~ \\ id ,1:1)~H;(' (;:',.Lr: ..: it
plt·~l"'(· t:r:1 ~t in t() th~~ Orr), r flf
Llk;· It fq -'tn:Lu_,n t:'~iU"
~ !--!~"cl:; ''-'"U,,,'.{) .~ t.~ !;itf) t'
~ ,j; f~'.;.,' t,,;n I -1' '-~-r"'t.Ll)' t"; i~ h! ii'; !-'sMt
,,' ~.~,t i :'c;,;; fh.-nt ~-"'4L ;ar .. -r< ('~',
t I :""'.' ,·,."".l
If'. ~~t'f; ii'-n~~-\
_~ ];ill >:;"..,,:. \!~
:."~ JU,' T, tJ ....
The Portrait
Only You (on Give
TI,i. ""'1'';11 mil" I....
\. fr~ .'Ofl LII ; .• ~t' 11jt_,JII~
,(', II." ,.1[1 ll'AI ,,," .. I.." ..
'MI !tl\': 11f""":" I' ..tI,
IJP'..1U t-H tun!-',. ,,;..-.!Jf(" of'II
I."hnl: 'I,L,I.I) "u~.. ''''If




II .\\1 .• I i'M. \\ u.,_
'7 :'.'1.·11 .\.\1. "' to r:..<I,
I
-I ..II..••, n-.. -.hl ..,.... . .h t h.... ~_A ~.,. h ~~ , rlll1_ ..- -- ·.....---1 .
